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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Purificación Microbiológica 
del agua del río Pauya para uso Doméstico mediante un Destilador Solar 
acoplado  a un filtro natural en el caserío Pampas del Inca-Departamento 
de Loreto”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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En el presente trabajo de investigación,  titulado “Purificación microbiológica del 
agua del río Pauya para uso doméstico mediante un destilador solar acoplado  
a un filtro natural en el caserío Pampas del Inca-Departamento de Loreto” se ha 
construido un destilador solar tipo caseta acoplado a un filtro  natural con el 
objetivo de obtener agua libre de microorganismo(Coliformes Termotolerantes y 
Coliformes Totales) del rio  Pauya, para el  uso doméstico de la  población del 
caserío Pampas del Inca ubicado en el  Departamento de Loreto. El tipo de 
investigación es  experimental, realizándose en el mes de abril (04) y mayo 
(03). Esté sistema tiene una proporción de agua  libre de microorganismos de 1 
a 3 litros diarios, con un temperatura de radiación infrarroja de la superficie de 
la cobertura de 49.4ºC y registrándose con una temperatura ambiente de 
38.2ºC. Para la eliminación de los microorganismos se necesita de un tiempo 
de 9 horas. 



























In this research, entitled " Purification microbiological water river Pauya for 
home use by a solar still attached to a natural filter in the hamlet Pampas Inca - 
Loreto " has built a solar distiller type coupled shed a natural filter in order to 
obtain free water microorganism (thermotolerant coliforms and total coliforms) 
Pauya river for domestic use of the population of Pampas del Inca village 
located in the Department of Loreto. The research is experimental, carried out 
in April (04) and May (03). Be system has a ratio of free water microorganisms 
from 1 to 3 liters per day , with an infrared radiation temperature of  49.4 ° C 
and registering of a temperature of 38.2° C . To the elimination of 
microorganisms is needed a time of 9 hours. 
Keywords: solar still, thermotolerant coliforms, total coliforms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
